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Abstrak 
SMA Karya Ibu Palembang didirikan oleh Yayasan Karya Ibu yang beralamat di 
Jl. Sosial No.510 Km-5 palembang. Permasalahan pada SMA Karya Ibu yaitu terdapat 
kekeliruan dalam jadwal belajar mengajar, mengalami kendala dalam proses pembuatan laporan 
akademik. Tujuan pembuatan sistem ini yaitu mempermudah Tata Usaha dalam mengelola data 
dan informasi akademik. Manfaat yang didapat yaitu dapat memperbaiki kinerja bagian Tata 
Usaha dan dapat membantu bagian Tata Usaha dalam menyajikan laporan akademik. 
Metodologi yang digunakan adalah metodologi RUP, 4 fase RUP: Fase Inception (permulaan), 
Fase Elaboration(perluasan/perencanaan), Fase Construction (konstruksi),  Fase 
TransitionaI(transisi). Sistem ini dibuat menggunakan Microsoft visual Studio 2008 untuk 
merancang desain dan pengkodean program dan Microsoft SQL Server 2008 untuk merancang 
system database. Untuk mengidentifikasi masalah penulis menggunakan kerangka PIECES yang 
terdiri dari analisis Kinerja, Analisis Informasi, Analisis Ekonomi, Analisis Keamanan, 
Efisiensi, Analisis Layanan. Dalam aplikasi ini dari 28 activity diagram, 28 squance diagram, 22 
class diagram. Hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu  dapat mempermudah kinerja 
tata usaha dalam kegiatan akademik dan mempermudah sekolah dalam memperoleh laporan 
akademik. Saran dalam penelitian ini adalah Perlu diadakan pelatihan staff karyawan untuk 
mendukung pengoperasian aplikasi sistem ini sehingga sistem ini dapat berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan da hasil yang dicapai akan lebih baik, Petugas staff tata usaha hendaknya 
menutup aplikasi apabila sedang atau meninggalkan pekerjaan untuk menghindari hal-hal yang 
dapat mengganggu otoritas dalam pengolahan data. 
 
kata kunci : Akademik, Aplikasi, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server 2008, 
Class diagram, Squance diagram, Activity diagram, Rational Unified Process (RUP). 
 
Abstract 
SMA Karya Ibu PALEMBANG founded by yayasan karya ibu is located at Jl. 
Sosial No.510 Km-5 palembang. Problems at SMA Karya Ibu is an error in the schedule of 
learning, experiencing challenges in the process of making academic report. The purpose of 
making this system is easier for the Administration to manage the data and academic 
information. The benefits that can improve the performance of the Administration and the 
Administration can assist in presenting academic report. The methodology used is the RUP 
methodology, 4 RUP phases: Inception Phase (starters), Elaboration phase (expansion / 
planning), Phase Construction (construction), Phase TransitionaI (transition). The system is 
built using Microsoft Visual Studio 2008 for designing and coding programs and Microsoft 
SQL Server 2008 to design a database system. To identify the problems the author uses PIECES 
framework consisting of performance analysis, Information Analysis, Economic Analysis, 
Security Analysis, Efficiency, Analysis Services. In this application from the activity diagram 
28, 28 squance diagram, class diagram 22. Results to be achieved in this research is to facilitate 
the performance of administrators in academic activities and facilitate schools in obtaining 
academic report. Suggestions in this study is necessary to provide staff training employees to 
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support the operation of the application of this system so that the system can be run in 
accordance with that expected in the results achieved will be better, Officer administrative staff 
should close the application when it is or leave the job to avoid things which can interfere with 
the authority in data processing. 
 
keywords: Academic, Applications, Microsoft Visual Studio 2008, Microsoft SQL Server   
2008, Class diagrams, Squance diagram, Activity diagram, the Rational Unified 
Process (RUP). 
 
 
1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Teknologi Informasi berperan penting dalam memperbaiki kualitas suatu Instansi. 
Penggunaannya tidak hanya sebagai proses otomatisasi terhadap akses informasi, tetapi 
juga menciptakan akurasi, kecepatan, dan kelengkapan sebuah sistem yang terintegrasi, 
sehingga proses organisasi yang terjadi akan efisien, terukur, fleksibel. 
Bahkan dewasa ini perkembangan Teknologi Informasi mulai mendapat sambutan 
positif dari masyarakat. Perkembangannya tidak hanya disambut dan dinikmati oleh 
kalangan bisnis maupun pemerintah saja, tetapi juga mulai merambah dalam dunia 
pendidikan karena ketersediaan informasi yang terintegrasi makin penting dalam 
mendukung upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang kompetitif. 
SMA KARYA IBU PALEMBANG adalah salah satu sekolah yang didirikan oleh 
Yayasan Karya Ibu dan berakreditasi B dengan Nomor 002351/2009. Sekolah ini didirikan 
pada Tahun 1989 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 282/I.11.4/F.4e/1989 yang 
beralamat di Jl. Sosial No.510 Km-5 palembang. SMA Karya Ibu Palembang  merupakan 
sekolah yang memiliki fasilitas berupa ruangan  kelas berjumlah 15 ruang, ruang kepala 
sekolah, ruang guru,  laboratorium IPA,  perpustakaan, mushollah, ruang BP, ruang OSIS, 
kantin dan gudang.  
Dalam pengelolaan kegiatan akademik sekolah saat ini masih menggunakan 
Microsoft Excel. Hal ini mengakibatkan tata usaha sering mengalami kendala dalam 
mengurus kegiatan akademik misalnya membutuhkan waktu yang lama dalam proses 
rekapitulasi nilai siswa dan mengalami kesulitan dalam penyusunan jadwal pelajaran. 
Hal ini yang mendorong kami untuk menyusun Laporan Skripsi dengan judul 
”Sistem Informasi Akademik pada SMA Karya Ibu Palembang” yang diharapkan bisa 
membantu semua proses akademik sekolah dengan sistem komputerisasi yang mampu 
menyelesaikan masalah dan memberikan solusi pada SMA Karya Ibu Palembang untuk 
masalah akademik sekolah. 
 
1.2 Permasalahan 
Beberapa masalah yang terjadi pada SMA Karya Ibu Palembang yaitu, sebagai 
berikut : 
1.   Rekapitulasi nilai-nilai mata pelajaran siswa masih belum terorganisasi dengan baik, 
serta upaya dalam mengetahui berbagai jadwal mengajar bagi guru yang belum 
optimal. 
2. Terdapat kekeliruan dalam upaya mengkoordinasi jadwal belajar mengajar yang 
membuat ketepatan jadwal belajar mengajar menjadi kurang optimal serta pengaturan 
jadwal yang masih membutuhkan waktu yang lama. 
3. Data-data yang belum saling terintegrasi sehingga mengakibatkan kerangkapan data. 
4. Mengalami kendala dalam proses pembuatan laporan akademik yang meliputi: laporan  
kehadiran  siswa, daftar nilai siswa, daftar jadwal pelajaran  siswa, jadwal mengajar 
guru, laporan data siswa baru, dan laporan kenaikan kelas dikarenakan data yang 
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diperlukan dalam  pembuatan laporan belum terdokumentasi dengan baik serta proses 
pembuatan laporan akademik yang membutuhkan waktu yang lama. 
5. Sistem yang ada tidak memiliki pengamanan terhadap data–datanya agar orang-orang 
yang tidak berhak dapat melihat dan mengambil data-data tersebut dengan mudah. 
 
1.3 Ruang Lingkup 
Penulisan ini agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan, maka penulis 
berfokus pada: 
a. Fungsi pengelolaan penerimaan siswa baru. 
b.   Fungsi pengelolaan data siswa. 
c.   Fungsi pengelolaan daftar karyawan. 
d.   Fungsi pengelolaan data mata pelajaran. 
e.   Fungsi pengelolaan data pengguna. 
f.   Fungsi pengelolaan data ajar. 
g.   Fungsi pengelolaan data konseling. 
h.   Fungsi pengelolaan data surat. 
i.   Fungsi pengelolaan penyusunan jadwal pelajaran. 
j.   Fungsi pengelolaan daftar nilai. 
k.   Fungsi pengelolaan daftar kehadiran siswa. 
l.   Fungsi pengelolaan data kelas. 
m. Fungsi laporan sistem, meliputi: laporan kehadiran siswa, laporan nilai siswa, daftar 
jadwal pelajaran siswa, jadwal mengajar guru, laporan data siswa baru, laporan 
konseling. 
 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan 
Dalam penelitian ini tentulah memiliki beberapa tujuan yang pasti, berikut 
tujuan dari penelitian bagi sekolah, yaitu : 
1. Membangun sebuah sistem yang dapat membantu bagian Tata Usaha dalam 
mengelola data-data siswa, guru, dan lain sebagainya untuk keperluan akademik 
yang tersimpan pada suatu basis data yang terintegrasi. 
2. Memberikan kemudahan bagi guru dalam mengetahui hasil rekapitulasi dan 
daftar nilai siswa yang diperlukan dalam evaluasi. 
3. Membangun sekolah dalam upaya untuk mendapatkan data dan informasi 
akademik yang dibutuhkan sesuai dengan waktu dan keperluannya. 
4. Memberikan kemudahan dalam upaya penyajian berbagai laporan akademik 
yang dibutuhkan, seperti laporan penerimaan siswa baru, laporan siswa, laporan 
nilai siswa, laporan jadwal mengajar guru dan keterangan lainnya yang 
diperlukan sekolah. 
1.4.2 Manfaat 
Selain memiliki tujuan penelitian ini memiliki manfaat dan berikut ini adalah 
manfaat yang didapat untuk sekolah, yaitu : 
1. Dengan adanya sistem yang baru ini dapat memperbaiki produktivitas kinerja 
bagian Tata Usaha yang hasilnya akan lebih optimal dalam melakukan 
pengelolaan kegiatan akademik sekolah. 
2. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu bagian Tata Usaha 
dalam menyajikan berbagai berita keterangan dan laporan akademik yang sesuai 
dengan kebutuhan. 
3. Semua data akademik yang saling terintegrasi sehingga mempermudah dalam 
upaya pencarian dan memenuhi berbagai keperluan akademik lainnya dengan 
mengoptimalkan efesiensi sumber daya yang ada menjadi lebih baik. 
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1.5 Metodologi 
Dalam perancangan sistem ini metodologi yang digunakan adalah metodologi 
berorientasi objek yaitu RUP. RUP adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak 
yang dilakukan berulang-ulang (iterative), fokus pada arsitektur, lebih diarahkan 
berdasarkan penggunaan kasus (use case driven) (Rosa A.S, 2011, h.105).  Rational 
Unified Process (RUP) adalah suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan 
dengan mengumpulkan. RUP memiliki 4 tahap atau fase yang dapat dilakukan pula secara 
interatif : 
 
A. Fase Inception (permulaan) 
 
Tahap ini penulis memodelkan proses bisnis yang dibutuhkan dan mendefinisikan 
kebutuhan sistem yang akan dibuat. Berikut adalah tahap yang dibutuhkan pada tahap 
ini : 
1. Memahami ruang lingkup sekolah SMA Karya Ibu. 
2. Membangun kasus akademik yang dibutuhkan. 
 
B. Fase Elaboration (perluasan/perencanaan) 
 
Tahap ini fokus pada perencanaan arsitektur sistem. Tahap ini juga dapat 
mendeteksi apakah arsitektur sistem yang diinginkan dapat dibuat atau tidak. 
Mendeteksi resiko yang mungkin terjadi dari arsitektur yang dibuat. Tahap ini lebih 
pada analisis dan desain sistem serta implementasi sistem yang fokus pada purwarupa 
sistem. 
 
C. Fase Construction (konstruksi) 
 
Tahap ini penulis berfokus pada pengembangan komponen dan fitur-fitur sistem. 
Tahap ini penulis melakukan implementasi dan pengujian sistem yang fokus pada 
implementasi perangkat lunak pada kode program. Tahap ini akan menghasilkan produk 
perangkat lunak dimana menjadi syarat dari  batas/tonggak  kemampuan operasional 
awal. 
 
D. Fase TransitionaI (transisi) 
 
Tahap ini penulis melakukan instalasi sistem agar dapat dimengerti oleh user. 
Dimana pada tahap ini akan menghasilkan produk perangkat lunak dimana menjadi 
syarat dari batas/tonggak kemampuan operasional awal. Aktifitas pada tahap ini 
termasuk pada pelatihan user, pemeliharaan dan pengujian sistem apakah sudah 
memenuhi harapan user. 
 
 
2. METODE PENELITIAN 
 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Sistem 
Menurut Jogiyanto (2009, h.34) sistem adalah kumpulan dari komponen 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya membentuk satu kesatuan untuk 
mencapai tujuan tertentu. 
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2.1.2 Pengelolaan 
Pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dan memberikan 
pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan 
pencapaian tujuan (Kamus Pintar Bahasa Indonesia, 2013, h.276).  
 
2.1.3 Data 
Data adalah fakta-fakta tentang segala sesuatu di dunia nyata yang dapat 
direkam dan disimpan pada media komputer. Data dapat diperluas menjadi fakta, 
teks, grafik, suara, serta video yang bermanfaat di lingkup pengguna (Adi Nugroho, 
2011, h.5). 
 
2.1.4 Sistem Informasi Akademik 
Sistem Informasi Akademik adalah segala macam hasil interaksi antara 
elemen di lingkungan akademik untuk menghasilkan informasi yang kemudian 
dijadikan landasan pengambilan keputusan, melaksanakan tindakan, baik oleh 
pelaku proses itu sendiri maupun dari pihak luar (Agustin, 2012). 
 
2.2 Unified Modelling Language (UML) 
Menurut Shalahuddin (2011, h.117), pada perkembangan teknik pemrograman 
berorientasi objek, muncullah sebuah standarisasi bahasa permodelan untuk pembangunan 
perangkat lunak yang dibangun dengan menggunakan teknik pemrograman berorientasi 
objek, yaitu Unified Modelling 
 Language (UML). UML muncul karena adanya kebutuhan permodelan visual untuk 
menspesifikasikan, menggambarkan, mebangun, dan dokumentasi dari sistem perangkat 
lunak. UML merupakan bahasa visual untuk permodelan dan komunikasi mengenai sebuah 
sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. Karena UML juga 
menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya, maka ia lebih cocok untuk 
penulisan piranti lunak dalam bahasa berorientasi objek. 
 
2.2.1 Diagram UML 
Pada UML 2.3 terdiri dari 13 macam diagram yang dikelompokkan dalam 3 
kategori. Pembagian kategori dan macam-macam diagram tersebut dapat dilihat 
pada gambar dibawah 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
UML Diagram 
Structure 
Diagrams 
Behavior 
Diagrams Intraction 
Diagrams 
Class Diagram 
Object Diagram 
Component Diagram 
Composite Structure 
Diagram 
Package Diagram 
Deployment Digram 
Usecase Diagram 
Activity Diagram 
State Machine Diagram 
Class Diagram 
Object Diagram 
Component Diagram 
Composite Structure 
Diagram 
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Sumber : Rosa A. S, 2011 
Gambar 2.1 Diagram UML 
 
2.3 Microsoft Visual Basic 2008 
Visual Basic 2008 adalah salah satu bahasa terlaris dan merupakan andalan 
Microsoft Visual Studio. Kemudahan dan kesederhanaan bahasa pemrograman tersebut 
telah dikenal luas sehingga dicari dan dijadikan alternatif sebagai alat belajar bagi seorang 
programmer pemula yang ingin memperdalam pemrograman windows form hingga 
seorang senior programmer yang membutuhkan Visual Basic sebagai alat untuk 
mengembangkan berbagai program aplikasi (Wahana Komputer, 2008, h.51). 
2.4 Database 
Database atau basis data adalah sekumpulan data yang memiliki hubungan secara 
logika dan diatur dengan susunan tertentu serta disimpan dalam media penyimpanan 
komputer (Wahana Komputer, 2010, h24). Pada era kemajuan teknologi seperti sekarang 
ini, nilai informasi sangatlah penting, terlebih bagi kemajuan perusahaan. Oleh karena itu, 
penggunaan dan penguasaan database sangatlah penting.  
2.5 SQL Server  
SQL (Structure Query Language) pada dasarnya adalah bahasa komputer standar 
yang ditetapkan untuk mengakses dan memanipulasi sistem database. Sebuah database 
berisi satu tabel. Masing-masing tabel memiliki 1 kolom (field) atau lebih dan memiliki 
baris (record). Query digunakan untuk mengakses dan mengolah database dan mengolah 
database.  
2.6 Metodologi Pengembangan Sistem 
Menurut Jogiyanto (2005, h.59), metodologi pengembangan sistem adalah metode-
metode prosedur-prosedur, konsep-konsep pekerjaan, aturan-aturan dan postulat-postulat 
yang akan digunakan untuk mengembangkan suatu sistem informasi. 
2.7 Analisis Sistem 
Analisis sistem merupakan penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke 
dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasi dan 
mengevaluasi permasalahan-permaslahan, kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi 
dan kebutuhan-kebutuhan diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikan 
(Jogiyanto, 2005, h.129). 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
3.1 Analisis Permasalahan 
Pada analisis permasalahan, penulis menggunakan metode permasalahan dengan 
mengggunakan kerangka PIECES yaitu:  
1. Performance  
 Masih Kesulitan dalam melakukan kegiatan akademik baik pencatatan data 
ataupun pelaporan kegiatan akademik. 
2. Information  
Informasi laporan masih mengalami kerangkapan data serta memakan waktu 
lama untuk menyajikan laporan kegiatan akademik. 
3. Economics  
Adanya kesalahan dalam pembuatan laporan akademik yang disebabkan karena 
adanya kerangkapan data dalam kegiatan akademik menyebabkan pengunaan kerta 
menjadi lebih banyak dan biaya operasional menjadi lebih tinggi. 
4. Control  
Masih kesulitan dalam melakukan pemeliharaan data dikarenakan tidak adanya 
pelatihan mengenai sistem informasi akademik kepada staff Tata usaha / staff akademik 
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serta penyimpanan data masih berbentuk arsip secar fisik dalam lemari dan suatu saat 
bias rusak karena waktu. 
5. Efficiency  
Proses pencarian data yang dibutuhkan untuk pelaporan kegiatan akademik  
membutuhkan waktu cukup lama karena bagian admin tata usaha harus membuka satu 
persatu  file yang berhubungan dengan kegiatan akademik. 
6. Service  
Belum adanya sistem yang dapat mendukung proses kegiatan akademik 
sehingga laporan akademik yang dibutuhkan sering mengalami keterlambatan. 
 
 
3.2 Analisis Kebutuhan 
Untuk menganalisis kebutuhan sistem penulis menggunakan alat bantu yaitu dengan 
Use Case tujuan dari pembuatan use case adalah untuk mendapatkan dan menganalisis 
informasi persyaratan yang cukup untuk mempersiapkan model yang mengkomunikasikan 
apa yang diperlukan dari perspektif pengguna. Berikut ini diagram use case pengembangan 
sistem yang diusulkan penulis pada SMA Karya Ibu Palembang yang tersaji sebagai berikut. 
 
 
Gambar 3: Diagram Use Case 
 
3.3 Class Diagram 
 Diagram kelas atau class diagram menggambarkan struktur sistem dari segi 
pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Berikut ini 
merupakan class diagram yang diusulkan penulis untuk SMA Karya Ibu yang tersaji sebagai 
berikut. 
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Gambar 4: Class Diagram 
3.4 Activity Diagram 
diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow (aliran kerja) 
atau aktifitas dari sebuh sistem atau proses bisnis. Yang perlu diperhatikan disini 
adalah bahwa diagram aktivitas menggambarkan aktivitas sistem bukan apa yang 
dilakukan aktor, jadi aktivitas yang dapat dilakukan oleh sistem. Berikut ini 
merupakan Activity Diagram Login pada SMA Karya Ibu yang tersaji sebagai berikut. 
  
 
 
Gambar 5: Activity Diagram Login 
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3.5 Squance Diagram 
Sequence diagram login ini menggambarkan interaksi antar objek di dalam sistem 
dimana proses tersebut dimulai dari login lalu pengguna melakukan proses login ke dalam 
sistem tersebut sesuai dengan hak akses yang dimiliki pengguna. Berikut ini adalah 
sequence diagram login : 
 
 
Gambar 6 Sequence Diagram Login 
3.6 Relasi Antar Tabel 
Relasi antar tabel yang digunakan oleh peneliti didalam merancang Sistem Informasi 
Akademik pada SMA Karya Ibu. Berikut ini relasi antar table yg diusulkan penulis pada 
SMA Karya Ibu yang tersaji sebagai berikut. 
 
Gambar 6: Relasi antar Tabel 
 
3.7  Rancangan Antarmuka 
Berikut ini adalah rancangan antarmuka  form admin untuk login ke sistem,  berikut 
form login pada SMA Karya Ibu. 
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3.7.1 Form Login 
Form Login akan muncul pada saat user membuka dan menjalankan 
aplikasi. Dimana user harus melengkapi username dan pasword yang sesuai. Berikut 
ini adalah tampilan form login dapat dilihat pada gambar 
 
 
 
Gambar 7 : Halaman Beranda Public 
 
3.7.2 Form Menu  
Form menu merupakan form yang terdiri dari sub menu master, opersional  
dan laporan. Form ini hanya dapat digunakan oleh user yang memiliki hak akses. 
Berikut ini adalah tampilan form menu yang dapat dilihat pada gambar 
 
 
 
Gambar 8 : Form Menu 
 
 
4. KESIMPULAN 
 
Berdasarkan laporan skripsi penulis yang berhubungan dengan Sistem Aplikasi 
Akademik pada SMA KARYA IBU PALEMBANG, maka penulis dapat menarik 
kesimpulan dari sekripsi adalah : 
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1. Aplikasi ini dapat menjadi sumber informasi yang cepat dan informasi juga dapat 
dijangkau dengan mudah oleh kepala sekolah, guru, bagian tata usaha serta staff 
tata usaha yang terlibat di SMA KARYA IBU PALEMBANG 
2. Dengan adanya aplikasi ini, dapat memudahkan Administrasi dalam melakukan 
kegiatan akademik baik itu penginputan kelas, mata pelajaran, data siswa, data 
karyawan, penginputan guru mengajar, jadwal pelajaran, absensi siswa, nilai siswa, 
konseling, pendaftaran siswa baru serta pencatatan surat masuk dan keluar. 
Aplikasi Akademik ini juga memudahkan bagian tata usaha, guru, kepala sekolah 
dalam proses pelaporan baik itu laporan absensi siswa, laporan nilai, laporan 
konseling siswa, laporan pendaftaran siswa baru, serta laporan surat masuk dan 
surat keluar. 
 
5. SARAN 
 
Saran yang dapat penulis berikan kepada SMA KARYA IBU  adalah sebagai 
berikut: 
1. Perlu diadakan pelatihan staff karyawan untuk mendukung pengoperasian aplikasi 
sistem ini sehingga sistem ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan da 
hasil yang dicapai akan lebih baik. 
2. Petugas staff tata usaha hendaknya menutup aplikasi apabila sedang atau 
meninggalkan pekerjaan untuk menghindari hal-hal yang dapat mengganggu 
otoritas dalam pengolahan data. 
3. Seiring dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka tidak menutup kemungkinan 
aplikasi yang sudah ada ini, nantinya akan dikembangkan lagi guna mengatasi 
segala permasalahan yang timbul pada SMA Karya Ibu Palembang untuk itu perlu 
diadakan evaluasi secara rutin sehingga dapat dilihat apakah perlu dilakukan 
perbaikan atau penyempurnaan kembali. 
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